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PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PMT 2002-2006 
ET DANS LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION DE L'INSTITUT 
 
 





 Le document IICA/CE/442(04), « Rapport annuel 2003 de l'IICA », et les exposés du 
Directeur général de l'IICA et du directeur du Secrétariat de coopération technique au sujet dudit 
rapport, au sujet des progrès accomplis dans le processus de transformation et de 





 Que les États membres reconnaissent les importants progrès accomplis par la présente 
Administration dans la mise en œuvre du Plan à moyen terme 2002-2006; 
 
 Que tout aussi important est le travail réalisé pour faire de l'Institut un chef de file dans 
les Amériques en ce qui a trait au soutien accordé aux pays de l'hémisphère pour transformer leur 
agriculture, progresser vers la sécurité alimentaire et promouvoir le bien-être des collectivités 
rurales; 
 
 Qu'il est nécessaire que les États membres apportent un appui concret plus important pour 
permettre de mettre en œuvre tous les projets contenus dans le Plan à moyen terme 2002-2006, et 





1. De prendre note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan à moyen terme 
2002-2006, ainsi que dans la modernisation et le repositionnement de l'Institut. 
 
2. D'exhorter les États membres à concrétiser des initiatives en vue du renforcement 
technique, administratif et financier de l'Institut afin que l'institution dispose des 
moyens adéquats pour mettre en œuvre son Plan à moyen terme 2002-2006. 
 
